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Ketidakseimbangan beban pada transformator distribusi dapat 
menimbulkan arus netral. Arus pada penghantar netral transformator ini 
menyebabkan terjadinya rugi-rugi daya pada transformator distribusi. Laporan 
akhir ini menyelidiki ketidakseimbangan beban masing-masing fasa pada 
transformator distribusi. Penyelidikan dilakukan melalui pengukuran dan 
perhitungan arus pada penghantar netral. Untuk mengurangi arus pada penghantar 
netral dilakukan pemerataan beban. Pemerataan beban dilakukan dengan cara 
memindahkan beban dari fasa satu ke fasa yang lain hingga beban pada ketiga fasa 
tersebut seimbang atau mendekati seimbang. Pengukuran dan perhitungan 
dilakukan melalui studi kasus pada transformator distribusi gardu U 046 di PT. PLN 
(PERSERO) Rayon Ampera Palembang.  Hasil pengukuran dan perhitungan 
menunjukkan bahwa apabila dilakukan pemerataan beban arus netral dan rugi – rugi 
daya akibat ketidakseimbangan beban pada transformator distribusi berkurang. 
Arus netral dari semula 53,85 A berkurang menjadi 1,73 A dan rugi – rugi daya dari 
semula 2100,96 W berkurang menjadi 2,17 W. 
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Load imbalance in the distribution transformer can cause neutral current. 
Current on the neutral conductor transformer caused a power loss in distribution 
transformers. This final report investigates load imbalance of each phase in the 
distribution transformer. Investigations carried out by the measurement and 
calculation of the flow in the neutral conductor. To reduce the current in the neutral 
conductor do load balancing. Load balancing is done by transferring the load from 
one phase to another phase to three-phase load on the balanced or nearly balanced. 
Measurements and calculations done through case studies on the distribution 
transformer substations U-046 in the PT. PLN (Persero) Rayon Palembang Ampera. 
Results of measurements and calculations show that if the neutral currents do load 
balancing and losses - loss of power due to load imbalance in the distribution 
transformer is reduced. Neutral current from the original 53.85 A decreased to 1.73 
A and a loss - power losses from the previous 2100.96 W is reduced to 2.17 W. 
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